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论采访查重的延伸与完善
李金庆,卓晓云
(厦门大学图书馆, 福建 厦门 361005)
[摘 要 ]提出查重实践中不同的查重方式和查重范围, 指出查重的误区与问题,认为 复本 范畴不限于同一种书, 应延
伸查重的外延, 改进与完善查重工作。
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复本; 属于 重点采选 范围且价格适当的, 可考虑
电子图书和纸质图书同时入藏, 但应减少纸质图书
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